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บทคัดย่อ : การศึกษาคุณภาพน ้ารอบทะเลสาบ ซ่ึงประกอบดว้ย ทะเลสาบ ทะเลหลวง (ตอนล่าง ตอนกลาง และ
ตอนบน) และทะเลนอ้ย โดยปากทะเลสาบอยูต่่อกบัทะเล (อ่าวไทย) ท าใหน้ ้าทะเลหนุนเขา้ จึงท าการศึกษาความเคม็
ของน ้าในทะเลสาบ ทะเลหลวง และทะเลนอ้ย โดยวิเคราะห์คุณภาพน ้า ติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลา 14 ปี (พ.ศ. 2521-
2534) พบวา่น ้ามีความเคม็เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ข้ึนกบัการหนุนของน ้าทะเล และปริมาณน ้าฝน 
พ.ศ. 2521-2523 มีความเคม็สูง พ.ศ. 2524-2532 ความเคม็ลดลง และสูงมากข้ึน พ.ศ. 2533-2534 ตลอดปี 
พบวา่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม มีความเคม็ต ่าและข้ึนสูงสุด เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซ่ึงแลว้แต่ปริมาณฝน 
ท่ีตกลงมา 
โดยเฉล่ียทั้ง 14 ปี ทะเลสาบสงขลามีความเคม็สูงมาก EC เฉล่ีย 30675 Micromhos/cm ทะเลหลวงตอนล่าง 
น ้าเคม็ EC เฉล่ีย 16034 Micromhos/cm ทะเลหลวงตอนกลาง น ้ากร่อย EC 7207 Micromhos/cm ไม่สามารถใช้
ประโยชนใ์นการเพาะปลกู และอุปโภคบริโภคได ้ทะเลหลวงตอนบน น ้ากร่อยเลก็นอ้ย EC เฉล่ีย 1760 Micromhos/cm 
พอท่ีจะใชส้ าหรับปลูกพืชท่ีทนความเคม็ไดบ้า้ง แต่ตอ้งมีการระบายน ้าและลา้งดินอยูเ่สมอ ส่วนในทะเลนอ้ย 
น ้าจืด EC 462 Micromhos/cm ใชส้ าหรับปลกูพืชไดทุ้กชนิด และอุปโภคบริโภคได ้
โดยเฉล่ีย Ionic composition ประกอบการดว้ย Divalent cations (Ca++ + Mg++) 23.45% ของ Total Cations (meq/l) และ 
Monovalent cation (Na+) 76.55% ของ Total Cations alkalinity (CO3 + HCO3) 2.28% ของ Total anions (meq/l) 
Chloride 88.10% ของ Total anions (mg/l) และ Sulphate 9.62% ของ Total anions (meq/l) 
จากทะเลสาบถึงทะเลนอ้ย มี Ion Content อยูร่ะหวา่ง 419.68-4.12 (meq/l) (Cations equivalent) 
